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NOT A SOBRE DIVERSOS NIVELES TIRRENIENSES LOCALIZA-
DOS EN LAS CERCANIAS DEL CAP ORENOL (MALLORCA) 
por r Cu~rda y A, lvluntaner Darder 
En 1957, con motİvo de la vİsİta aMallorca del V'Congreso Inter-
nacional del INQUA, publicamos los resultados de nuestros estudios so-
bre el Cu~ternario de la Bahia de Palnia: t2) (3). 
En dic:hos trabajos, y en cuanto a la p~rte estratignifica se refiere, 
nno de nosolros (Muntə.ner), seiialaba, en las proximidades del Cap 
Orenol (zona del Arenal), la presencia de un peqtİeiio nivel rojo, ba jo 
la denominada gran duna, a unos 7 metros de altitud, el cual 'cöiıteriia 
fragmentos de cdrichas marinas, considenındolo como perteneciente pro-
bablcmente al Tirreniense 1. ' 
Por otra parte, y con motivo de proceder al estudio de la fauna ha-
cada eu 10s distintos yacimientos de la Bahia, disponiamos de varias 
muestras con fauna caracteristica (recogidas por Cuerda), procedentes 
de unos sedİmentos marinos que. a una altitud del'l.5 mettos, rellena-
ban una breeha abierta cn lHs dunas (ıue constituyen la parte superior 
del citado Cap OrenoI. . . 
No contando e~ aquel entonces con tiempo suficiente para proceder 
a un estüdio mas deta!lado de aquella zona en busca de niveles que por 
su altitud pudieraıı relacionarse con los citados, y determİnar por otra 
parte Sl~S posiciones cronologicas con respecto a los nİveles del Tirre-
niense il· y lll' localizados en aquella region a altitudes no superiores' 
a ıos· +4 y +2 metros, tuvimos que dejar para mejor ocasion su es-
tudio. 
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38 J. CUERDA Y A. MUNT ANER DARDER 
Posteriormentc. el hallazgo de una nueva ranura litoral (4) a unos 
+ 8 metros en el desmonte de la carretera que desde las inmediaciones 
de la desembocadura del Torrente de Son Veri, (Club Nıiutico del Are-
nal) se dirige hacia Cala Blava, nos confirmaba la existencia en aque-
Ha zona de niveles marinos tirrenienses, cuyas altitudes superaban las 
que normalmente venı.an presentando los numerosos yacimientos de esta 
edad localizados en nuestra Bahia. 
Los recientes estudios llevados a cabo por el Dr. Butzer sobre la 
estratigrafia del Cuaternario en el S.E. de MaIlorca, cuya nota prelimi-
nar se publica en estf' Boletin. abren nuevos horizontes al conocimiento 
deI Cuaternario balear, ya que este especialista sefiala no solo la presen-
cia de varios nivele's correspondientes al Tirreniense 1, algunos de ellos 
con fauna, sino que ademaı= loealiza, por primera vez, -entre otros-
un nivel marino correspondiente al Tirreniense IL inicial, a unos 12 
metros de altitud, daramente representado por una amplia terraza ma-
rina en Torre de S'Estalella (entre Cala Pi y S'Estanyol) al S. de la 
Isla, cuya fauna contiene, entre otras especies caracteristicas, el tipico 
Strombus bubonius Lamk. . 
EIln nos indujo a visİtar nl1evamente alguna de las localidades con 
restos de playas cuaternarias del Arenal, y efectuada una de las visitas 
conjuntamente con el cİtado Dr. Butzer, este nos confirmo nuestras su-
posiciones acerca de la edad de aqueIlos yacimientos, y sobre los que, 
como ampliacion a nuestrostrabajos anteriores efectuados en aqueIla 
region (1) (2) (3), creemos conveniente extender nuestras considera-
ciones, ya que parece evidente que algunos de los niveles localizados se 
corresponden por su altitud y fauna con los descubiertos por el Dr. But-
zer en la zona de Cabo Salinas y S'Estanyol. 
La presente nota resume el estudio realizado en el sector de costa 
comprendido entre Cala Blava y el Cap Orenol. Dicho sector de costa 
estıi situado en la region levantina de la Bahia de Palma, extendiendose 
en direccion aproximada N.S. y comprende las siguientes localizaciones, 
en todas las que han sido descubiertos restos de antiguasi playas .0 niveles 
marinos cuaternarİos: 
CALA BLAVA 
En este lugar, sİto en la parte mas meridional deI sector estııdiado, 
aparecen ya restos de arenas marinas tirrenienses~ depositadas sobre el 
Vindoboniense con Ostraea cl'asisima. 
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NOT A SOBRE DIVERSOS NIVELES ... 39 
Dichos restos se hallan situados a una altitud comprendida entre 
los +2 m. y +3 m. y contienen unicamente algunos fragmentos de con-
chas de dificil determinaci6n; apareciendo muy destruidos debido a la 
erosi6n marina actual. . 
Dirigiendose algo al Norte, sobre la costa y a unos cien metros de 
la referida Cala, se observan, a modo de escalones, restos de tres plata-
formas marinas de abrasi6n, representativos de sendos niveles marinos. 
EI mas antiguo (Le ellos consiste en un pequeno horizonte de luma-
quella con un nivel rojo depositado sobre una plataforma de erosi6n a 
unos +7 m. de altitud. Las conchas marinas que componen dicha luma-
quella estan muy trituradas y decalcificadas, haciendose casi imposible 
su determinaci6n. No ohstante entre ellas senalamos las siguientes espe-
cies: Conus mediterraneus Brug. Cardium sp. y Patella sp., las cuales in-
dicarı una facies muy litera!. 
Dicho nivel queda interrumpido POl' un pequeno cantil a cuyo pie y 
a modo de rcsalte encontramos restos de una segunda formaci6n, com'· 
tituida por una pequena ranura y una linea de perforaciones de li.t6±a-
gos, ası como arenas con fragmentos indeterminables de conchas, situa-
das a unos 4< metros sobre el nivel del mar. Esta formaci6n se corres-
ponde con unas arenas groseras de playa que en suave declive van as-
cendiendo desde la misma vera del mal', hasta aquella altitud, y en las 
que hemos recogido un ejemplar de Strombus bubonins Lamk. 
Estas arenas descansan sobre una formaci6n dunar de caracteristicas 
amtlogas a las que se ohservan en diferentes purıtos de la Bahia, bajo 
1as formaciones del Tirl'eniense 1] con Strombus. 
POl' ultimo y a una altitud de +2m., aparecen en este lugar unas arc-
nas de gl'ano fino que enci.erran una faıına bana!. Dichos sedimentos co-
rresponden a un tercer nivd, caracterizado por la aparente ausencia de 
especies caracteristicas. En ellos hemos recogido las siguientes especi.es, 
que son las predominantes en cste yacimiento e indican una facies 1itoral 
y arenosa: 
C olumbella rustica, Linne 
Patella caenılea, Lirıne var aspera, Lamarck 
Lima (Radula) sqnamos(/., Lamark 
Arca (Fossularca) lactea, Linne 
Cardium tuberculatum, Lirıne 
Cha-ma gryphoides, Lamarck 
Venus (Chamalaea) gallina, Linne 
Lucina (Loripesj Z{fctea, Linne 
Lucina (!agonia) re.ticu.lata, Poli 
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LI 
... Crono16gieamente consirleramos la terraza mas antigua (nivel de 
·lumaquella) COnlü perteneciente al Tiı:reniense 1, cqnfirmando' n;uestras 
primeras ohservacİones (Muntaner 1957). La segundıf a +4 mts. con 
Strombus representaria al tipico Tirrenİense Il, y, finıılmente el hajo 
nİvel a +2 mts., corresponderia al Tİrreniense IU de:oonı.inacİ6n esta ul-
tima que adoptamospor vez prinıera en la. presente pota. para mejor 
diferencİar los doı> hajos nivdes del Tirrenİense 11 (6.ltİmo interglacİarJ 
que hemos localizado en Mallorca (l) (2) (3). Dichos tres nİveles se 
corresponden con la" denominacİones de Paleptİrreniense. Eutirrehİense 
y Neotirreniense, adoptadas por algunos autores modernos (Syposİum 
at Burg Wartensteİn: Austrİa) (1960). 
PUNTA TENIENTE 
Entre Cala Blava.y Cap Orenol, existe un promontorio conocido por 
este . nomhre, en t>l qne se observan İgualmepte 105 .. tres niveles ,tirre-
nİenses antes citados. 
El correspondif'nte al Tİrrenieİıse ] se apoya directamente sobre CI 
Vİndohoniense marino y en su;; sedimentos con escasos f6sİles y de dificİI 
extraccİ6n, hemos recogido 10s siguientes: 
Pectunculus (Axinea) vir)lacesc~ns, Lamarck 
Cardium ızıbercltlatum, Linne 
Littorina (Malaraphe) neritoides, Linne 
Esta ultima especie İmprİme a .dichos sedİmentos un marcado ca-
nicter litoral. . (: . ( 
CAP ORENOJ., 
En esta localidad sitıw.da algo mas al Norte que la anterİor es donde 
!llejor puede verserjel dİspositivo de los tres nİveles marİnos tİrrenİenses, 
con La particularidad de la pre~encla en este punto de restosde un cuarto 
nivel marİno, que' Coronan 10 alto del acantilado que forma dİcho Cap 
Orenol. 
Este acantilado en su hase hallase constİtuido por calizas m.oıasİcas 
vindohonİenses que soportan el siguİente complejö estratigrafico: 
a) .-Duna pleİstocenİca desde los +4 m. a los +8 m., aproximada-
rnente. 
h) .-Nivel rnarİno a +8 m. constİtuido por lirnos rojos arenosos 
fuertemente calcİficados con fauna· marina, que corresponde al Tirre-
niense 1. 
c) .-Duna (Rİssİense). 
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NOT A SOBRE DIVERSOS NIVELES ... 41 
d.-Sedimentos marinos a + 11,5 m. de altura compuestos de arenas 
grosf:ras con cantos rodados de regular tamafio, encerrando una abun-
dante fauna, en perfccto cstado de conscrvaci6n, con algunas especics 
caracterısticas del Tirrenİense 11. Dichos sedİmentos marinos fosilizan 
Una grieta alıierta en la duna e). 
e).-Duna (Wurıniense). 
Al pİe de este acantilado y apoyados sobre su base vİndoboniense 
se observan unos sediınentos ınarinos con un horİzonte muy fosilifero a 
la altitud de 0,50 mts., contenİendo: 
Gadinia Garnoti, Payraudeau 
Conus (Clıel)'conus) mediterraneu5, Bruguiere 
Tritoni dea (Cantharus) t,iverrata. Kiener 
Euthria col nea, Linni-
Columbella l'1ıstica, Linne 
Vermetus fBivonia) ıriqueter, Divona 
Haliotis lamellosa, Lamarck 
Patella caerulea, Linne var. aspera. Laınarck 
Spondylus gaederopus, Linne 
Arca (Navicula) Noae, Linne 
Arca (Acar) plicflta, Chemnİtz 
Arca (F ossularca) lactea, Linne 
Pectunculus (Axinea) violacescens, Laınarck 
Cardita cal:vcltlata, Linne 
Cardium tııbel'culatum, Linne 
Cardiwm (Paevicardillm) novagicıım, Spengler 
Chama gryphoides, Linne 
Meretrix (Callista) chione, Lİnne 
Verıus (Clıamalaea) g'lllina. T.inne 
Lncina (Loripes) lar.ten, Linne 
Lucina (Jagonia) reticulatCl, Poli 
Las arenas que encierra esta fatına pasan a dunares hasta una alti· 
tud de +4 ınts., encerrando aun alguna especie marına. A partir de esta 
altitud ıınicamente contİcnen gaster6podos terrestres. 
La fatına citada que es identica a l()s vecinos yacİmientos de1 Em-
barcadero de! Arenal y Ca'n Vanrell (2), contiene dos especies carac-
teristicas: Tritonidea viverrata, Kiener y Arca plicata, Chemnİtz, y re-
presf'ntə.riə. el Tirrenİens~ ı 1 fin;ıl, en facİes muy litoral. 
Estos sedinıentos que acahamos de describİr acusan los efectos de 
otra nueva transgresi6n ınarin.a representada por una pequefia plataforma 
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42 J. CUERDA Y A MUNTANER DARDER 
de abrasi6n a unos +2 metros, posiblemente tirreniense, pero qııe tam-
bien pudiera ser de epoca posterior. 
De todoR los niveles citados el que ofrece mas interes es el que fosi-
liza una grieta a + 11,5 m. (d) con fauna en perfecto estado de conser-
vaciôn, observable incluso en las especies de concha muy endehle. 
Dicho nive1 es muy probable se corresponda con unas arenas de 
playa que situadas unı:ı., 20 mts. al Sur, remontan en algunos puntos la 
linea de costa en pronunciado dec1ive hasta alcanzar los + 10 m. de al-
titud. 
Entre las especies recogidas en los sedimentos de playa sitos a 
+ 11,5 m. figuran las siguientes: 
Paracentrotns lividns, Lamarck 
Conus (Chclyconns) mediterrancus, Bruguiere 
Donovania minima, Montagu 
Tritonidea (Canthams} viverrata, Kiener 
-Pisania D'Orbignyi, Payraudeau 
Nassa (Hima) incmssata, MLHler 
N ata (Tclasco) costulata, Renieri 
Columbella rustica, Linne 
Murex (Muricopsis) Blainvillei, Payraudeaıı 
Pnrpura (Stramoniıa) haemastorna, Linne· 
Triforis (Bilorina) perversus, Linne 
--Cerithiopsis bilineata, Hoernes 
-Cerithiella al. metzıla,Loven 
Littorina (Melaraphe) neritoides, Linne 
Rissoa (Persephona) 1Jiolacea, Desmarest 
Rissoa (Alvania) cimex, Linne 
Rissoina Brugnier i, Payraudeau 
-Truncatella subcylindrica, Linne var. laevigata, Risso 
Phastanella (Tricolia) pullus, Linne 
. Calliostaıma (Jujubini.ıs) exasperatus, Pennant 
Clanculus (Clanculopsis) alıclal7.1s, Linne 
Clancıılus (Clanculopsis) Jllssieui, Payraudeau 
LL aliotis larnellosa, Lamarck 
F issurella nnbecııla. Li.nne 
Fissnrella ıcraeca, Linne 
Fissurella ~ibbenıla, Lllmarck 
Emarginala elongata, Da Costa 
Patella ciıemlea, Liiıne 
Palella caerulea, Linne var. aspera, Lamarck 
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NOTA SOBRE DIVERSOS NIVELES ... 
PateUa (Patellastra) lusitanica, Gmelin 
Dentaliurn aff. vlLlgare, Da Costa 
Spond)flus gaederopns, Linne 
Lima (Radnla) sqzıamo.sa, Lamarck 
111 ytilns (H onnom'ja) senegalensis, Reeve 
Arr:a (Naııicııla) Noae, Linne 
Arca (Barbatia) barbata, Linne 
Arca (Acar) plieata, Chemnitz 
Arca (Fossularca) lactra, Linne 
Arca (Fossularca) lactea, Linne var. Gaimardi, Payraudeau 
Cardita cal:vcIl1ata, Linne 
Cardinrn tnbercnlatnrn, Linne 
Cardiurn (Parvicardium) pa;pillosunı, Poli 
Card'iurn (Parvicardiurrı) exı~gunm, Gmelin 
Chama gryphoides, Linne 
Circe (Gouldz:a) rnınima, Montagu 
Dosinia lupinus, Linne 
Venns (Charnalaea.) gallina, Linne 
V enenıp~~ ims, Linne 
-Gorbztla gibba, Olivi 
Lncina (Loripes) lactea, Linne 
LıLcina (lagoniaj retimlata, Poli 
Lncina (Divaricella) divaricata, Linne 
43 
En la anterior relaci6n se marcan con un gui6n las especies que son 
nuevas' para el Cuaternario balear. 
Todas las especies relacionadas responden en su mayoria a una fa-
cies tipicamente litoral, canıcter que queda confirmado ademas por la 
presencia relath'amente abıındante de Littorina neritoides, Linne. 
Por otra parte figuran en relaci6n tres especies bien caracterısticas 
del Tirrenİense del ııltimo interglaciar. Estas son: 
Tritonidea (Canthams) viverreta,. Kiener 
/Ih .. tilns (H ormonya) senegalen.sis, Reeve 
Arca (Acar) Dlicata, Chemnİtz 
La primera la hemos hallado en estado fragmentario pero de las 
otras dos poseemos algunos ejemplares en buen estado de conservaci6n. 
Este nivel de Cap Orenol, corresponderia pues al Tirreniense IL en 
su fase inicial, siendo su altitud muy parecida a la del yacimiento de 
S'Estalella, descubierto por el Dr. Butzer por primera vez, y cuya fauna 
ha sido estudiada por uno de nosotros. (Cuerda). 
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RESUMEN 
En el presente trabajo se estudian las terrazas marinas tirrenienses 
del sector de costa comprendido entre el Cap Orenol y Cal'a Blava. en 
la B::ıhia de Palma de Mallorca, habiendo sido localizados cuatro niveles 
a altitudes de +7-8 m. -+-11,5 m. +4. m. y +2 m., respectivamente. 
De dichos niveles et primero corresponde al Tirreniense ı, el segun-
do pertenece a la llamada «fase inİcİal» del Tİrreniense ıı, el tercero a 
este pio;o propiamente dicho y el cuarto al Tirreniense ııl. Todos estos 
niveles marinos corresponclen con los citados por el Dr. Butzer en la re-
gion S. y S.E. de Mallorca. 
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EXPUCAcıON DE LA LAMINA III 
FIg. 1. - Vista de! Cap Orenol, desde su parte 5 
1. _ Duna pleistocenica. 0 
2. - Nıvel rojo con conchas marinas (Tirreniense 1). 
3.-Duna rislense. 
4. - Grieta en la formacl6n anterior (3) rellenada de sedlmientos marinos del 
Tırreniense II inicial. 
5 - Arenas de playa en declive ascendent~ que corresponde al Tirreniense 
II inlcial. 
Fıg. 2. - Detalle del yacimiento de! Tlrreniense II inicial sito a +11,5 mt. altitud sobre el 
Cap OrenoL. 
1. - Costra a ambos lados de la grleta ablerta en una duna risiense. 
2. - Relleno de la mlsma, consistente en conglomerados con abundante fauna 
de! Tırrenlense II, fase inicial. 
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